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ABSTRACT
Indonesia yang terletak di daerah tropis merupakan Negara yang tidak akan terbebas dari infeksi jamur pada kulit. Kondisi
perekonomian saat ini yang memburuk berpengaruh pada kebersihan perorangan dan lingkungan serta prioritas pemeliharaan
kesehatan yang mengakibatkan prevalensi penyakit ini meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil penderita
Dermatofitosis Superfisial yang berobat di poliklinik kulit dan kelamin RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh Tahun
2012-2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian
diambil dari data rekam medis pasien yang telah didiagnosis mengalami Dermatofitosis Superfisial periode tahun 2012-2013.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara total populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis infeksi dermatofitosis
superfisial yang paling banyak ditemukan adalah Tinea kruris (38,9%), dengan kelompok usia 46-55 tahun 924,2%), pada jenis
kelamin perempuan (57,1%), dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (37,4%).
Kata kunci : Dermatofitosis Superfisial, Profil, Infeksi Jamur kulit.
